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1 Le projet de construction de maison individuelle au 19 rue du Montal s’insère dans un
secteur de la ville particulièrement sensible. En effet, des murs d’habitats sur terrasses
aménagées inscrits dans la trame urbaine antique avaient été repérés lors d’opérations de
diagnostics  effectuées  par  C. Bellon  (Bellon,  1994)  et  M. Le Nézet-Célestin  (Le  Nézet-
Célestin, 2004), au carrefour des rues Camille Pariat et du Montal. Ces découvertes, situées
à environ 100 m du projet, ont donc amené le SRA Rhône-Alpes à prescrire une opération
de diagnostic afin de circonscrire l’occupation antique dans cette partie de la ville.
2 Deux structures en creux sont apparues à l’occasion de l’ouverture de la tranchée. Il s’agit
d’une  probable  fosse  d’extraction (F1)  et  d’une  fosse  de  plantation (F2).  Elles  ont  été
reconnues à la surface de la terrasse de la Loire (US 3) à 0,75 m de profondeur.
3 La découverte de ces deux structures probablement modernes ne présente pas d’intérêt
majeur.  Par  contre,  l’absence  totale  de  toute  occupation  gallo-romaine  lors  de  cette
opération  de  diagnostic  confirmerait  l’extension  maximale  vers  l’ouest  de  la  trame
urbaine antique à la rue du Montal.
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